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РЕФЕРАТ
Дипломный проект: 154 с., 41 рис., 33 табл., источ 17.
ПРОЕКТ КЭС С РАЗРАБОТКОЙ АСР ОПТИМАЛЬНОГО РАСХОДА 
ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ВОДЫ В КОНДЕНСАТОРЕ ТУРБИНЫ
Объектом разработки является КЭС
Цель проекта - спроектировать КЭС с разработкой оптимального расхода 
циркуляционной воды в конденсаторе турбины.
В процессе проектирования выполнены следующие исследования: 
выбрано основное оборудование (6 турбины К-300-240 и 6 котлоагрегата Пп- 
1000-25-545-ГМ (ТГМП-314)) и экономически обоснован его выбор; рассчитана 
принципиальная тепловая схема энергоустановки; произведён укрупнённый 
расчёт котлоагрегата Пп-1000-25-545-ГМ (ТГМП-314); на основании 
произведенных расчётов выбрано вспомогательное оборудование; произведено 
описание топливного хозяйства КЭС; выбрана и рассчитана система 
технического водоснабжения; согласно принятым тепловым нагрузкам, типу 
оборудования и особенности потребления тепла рассчитана химическая часть в 
объёме проекта ВПУ КЭС и водно-химического режима КЭС; выбраны 
электрические аппараты КЭС; выбраны и описаны основные системы 
автоматического регулирования технологических процессов на КЭС; в разделе 
охрана окружающей среды выполнены расчёты вредных выбросов при работе 
КЭС на основном и резервном топливе и рассчитаны параметры дымовой трубы; 
рассмотрен ряд вопросов по охране труда на КЭС; представлена компоновка 
главного корпуса; разработан генеральный план электростанции с трассировкой 
ЛЭП и теплотрасс; в качестве специального задания разработан оптимальный 
расход циркуляционной воды в конденсаторе турбины.
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